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HALAMAN PERSETUJUAN 
Skripsi dengan judul -Pengaruh Model Pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning (CTL) Terhadap Koneksi Matematis Pada Materi Barisan dan 
Deret Aritmatika Kelas X TAB SMKN 2 Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018" 
yang ditulis oleh Dhika Mayesti NIM.1724143079 ini telah diperiksa dan disetujui 
untuk diujikan. 
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